
















Protección  de  la  Propiedad  Intelectual  (Indecopi)  recuerda  a  los  consumidores  que  los 
proveedores  peruanos  que  ofrecen  sus  productos  o  servicios  a    través  del  Internet,  están 
obligados a contar con el Libro de Reclamaciones en su página web. 
 















 Si el proveedor virtual peruano es  formal, podrá ejecutar  la garantía por  lo comprado o 




 Si  tiene  algún  problema  con  un  proveedor  peruano  al  momento  de  realizar  alguna 
transacción  comercial  vía  online,  puede  recurrir  al  Libro  de  Reclamaciones  Virtual. 
También tiene a su disposición el Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi, a través 
del teléfono 224‐7777 para Lima y  0800‐4‐4040 para regiones. 
 Asimismo, puede escribir un correo electrónico a  sacreclamo@indecopi.gob.pe; o realizar 
su reclamo de forma virtual a través del aplicativo móvil  ‘Reclamos  Indecopi’, que puede 
descargarse gratis en los dispositivos Android.  
 
Lima, 06 de julio de 2016 
